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Resumo: A Responsabilidade Social Universitária é uma tema em voga que inclui o tripé 
pesquisa, ensino e extensão.  A universidade é um espaço privilegiado que se entende 
como  ideal para a interpretação do mundo, no que tange a produção do conhecimento 
de forma pró-ativa, atingindo neste contexto uma formação profissional, humana e 
tecnicamente qualificada. A presente pesquisa é subsidiada pelo Programa de Bolsas 
Universitárias de Santa Catarina UNIEDU, no qual tem como objetivo identificar as ações 
de Responsabilidade Social  Universitária no Campus Unoesc Chapecó, a fim de levantar 
subsídios que contribuam no planejamento de ações voltados ao ensino-pesquisa- 
extensão. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa exploratória sendo um 
estudo de Caso único - a Instituição de Ensino Superior a Unoesc Campus Chapecó.  A 
análise será feita em documentos e entrevistas com alunos vinculados as atividades de 
extensão e dirigentes desta instituição.  Os resultados parciais da pesquisa documental 
mostram que a Unoesc  em seus documentos institucionais apresenta a 
responsabilidade social como um dos eixos vital para formação, no qual o compromisso 
perpassa a oferta do ensino-aprendizagem integralizando a extensão e a pesquisa, o que 
insita a partir disto, estimular o desenvolvimento social e econômico da região. Ressalta-
se ainda que é preciso avançar neste tema buscando clareza conceitual da 
responsabilidade social, e sua articulação interna e externa entre a universidade e a 
comunidade.  
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